




◆初期対応（2020 年 2 月頃～）




　4 月 7 日、緊急事態宣言（一回目）により大学キャンパス全て
が入構禁止となり、全ての図書館・図書室で臨時休館を余儀なく
され、我々スタッフも在宅勤務となった。その後、春学期の授業


























31 日）時点で、のべ 971 人から 1,887 冊の貸出希望、815 件の
複写依頼が寄せられた。











◆事前予約による特別入館サービス（6 月 15 日～）
　郵送サービスを提供できるようになった後、キャンパスへの入









た。その後、夏季休業期間開始時（8 月 3 日）よりほとんどの館・
室で事前予約を廃止し自由に入館できる形に緩和した。





通り（例、中央館：月 – 土 9 ～ 22 時、日 10 ～ 17 時）とした。
秋学期はいくらかキャンパス内での授業も行われ、入館者数も
徐々に回復していった。


























（写真 3：中央図書館 2 階閲覧席の様子。特別入館開始当初は、ほぼすべて
の座席を利用禁止とせざるを得ず、分かりやすく座席を机の上にひっくり
返して置いていた。）
（写真 4：中央図書館レファレンスカウンターの様子。同様に飛沫防止用の
パネルを各カウンターに設置した。）
